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№ 26
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 23/33 за час з 5 до 11 червня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 23/33
за время с 5-го по 11-е июня 1927 г[ода] включительно
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ПРОФЕССОР СВИНИЦКИЙ И АВТОКЕФАЛИСТЫ
В  созванной Наркомпросом УССР правописной*   конференции прини-
мал участие директор Львовского народного музея приват-доцент Университе-
та профессор Илларион СВИНИЦКИЙ [1]. СВИНИЦКИЙ 5/VI присутствовал
на богослужении в соборе автокефалистов. После богослужения СВИНИЦ-
КИЙ посетил автокефального архиепископа Харьковского ПАВЛОВСКОГО
и настоятеля Собора ЮНАКОВА. В ответ на приветствие ПАВЛОВСКОГО
СВИНИЦКИЙ сказал: «…Придет время, когда Галиция будет в составе вели-
кой Украины. В Галиции верят в то, что на Украине у народа национальная
сознательность растет быстрым темпом. Духовно мы едины, хотя и не нахо-
димся в одной церкви (СВИНИЦКИЙ старообрядец). Необходимо стремиться
к объединению политическому».
В частном разговоре с упомянутыми лицами СВИНИЦКИЙ, между про-
чим, сказал, что в Галиции верят и убеждены в том, что УАПЦ на Украине
сыграет первенствующую роль в национальном вопросе. Во время пребыва-
ния СВИНИЦКОГО в Варшаве, куда он ездил за получением визы для въезда
в УССР, он виделся с профессором ОГИЕНКО, который просил СВИНИЦ-
КОГО передать митрополиту ЛИПКОВСКОМУ приветствие и сказать ему,
что он, ОГИЕНКО, вернейший сын УАПЦ.
Огиенко — бывший министр просвещения и исповеданий при Петлюре.
2. АКТИВНОСТЬ КИЕВСКИХ ЛИПКОВЦЕВ
В связи с последними событиями заметно увеличилась активность мит-
рополита ЛИПКОВСКОГО.
2/VI с.г. в гор. Киеве в помещении ВПЦР без разрешения Отдела Культов
и  без  ведома ВПЦРады  липковцы  созвали  нелегальное  собрание,  которое
продолжалось с 7 до 12 час[ов] ночи. В этом собрании принимали участие
 * Так в тексті.
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митрополит ЛИПКОВСКИЙ, члены Городской Рады и представители Тро-
ицкой и Владимирской автокефальных общин — сторонники ЛИПКОВСКО-
ГО, всего до 85 человек.
На этом совещании обсуждался вопрос об отстранении от руководства
Троицкой церковью председателя ВПЦР епископа РОМОДАНОВА и его сто-
ронника попа ЛАПЧИНСКОГО. Собрание под руководством митр. ЛИПКОВ-
СКОГО, решило избрать его почетным настоятелем, отстранив РОМОДА-
НОВА и  ЛАПЧИНСКОГО. Так  как  Троицкая община,  насчитывающая  до
200 прихожан, в подавляющем большинстве на стороне РОМОДАНОВА, то
собрание решило влить в нее до 1800 прихожан Владимирской общины —
ярых липковцев.
Дабы парализовать активность липковцев, предположено* принять такие
меры:
1. Посредством опроса установить факт нелегального совещания.
2. Привлечь к ответственности всех участников персонально.
3. Сделать резкое предупреждение ВПЦРаде, вызвав некоторых членов ее
во главе с ЛИПКОВСКИМ.
4. Распустить Городскую церковную раду. ВПЦР должна принять меры к
сконструированию новой, однако, противо-Липковской.
Всем членам теперешней Городской рады при перевыборах дать отвод.
5. Через Отдел культов исключить всех лиц, принимавших участие в неле-
гальном собрании из 50-тки Троицкой церкви.
[…]
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 130–131.
Завірена копія. Машинопис.
Примітки:
[1] Правильно: Свєнціцький Іларіон (1876–1956) — філолог, музеєзна-
вець і мистецтвознавець. Доцент (1913–1914; 1933–1939) і професор 1921–
1925) таємного, а з 1939 р. —- Львівського університету, з 1945 — керівник
відділу мовознавства Інституту суспільних наук АН УРСР, дійсний член НТШ
(з  1914),  організатор  і  довголітній  директор  Національного  музею  (1905–
1939), згодом Львівського музею українського мистецтва (до 1952).
 * Так в тексті.
